






правоохоронну діяльність. Застосування наочних моделей психологічного 
впливу сприяє формуванню просторового мислення та більш ґрунтовного 
підходу до використання тактичних прийомів, що базуються на психологіч-
них засадах. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СЛІДЧИХ  
ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 
Демократизація суспільно-політичних процесів в Україні та переорієн-
тація діяльності правоохоронних структур на забезпечення перш за все 
прав, свобод та законних інтересів учасників суспільних відносин, закріпле-
них Конституцією України, детермінують певні зміни у діяльності органів 
внутрішніх справ, пов’язані, у першу чергу, з підвищенням вимог до якості 
професійної діяльності персоналу, зростанням продуктивності праці, впро-
вадженням новітніх технологій та форм організації службово-трудової дія-
льності. Все це обумовлює необхідність використання у сучасній роботі з 
персоналом органів внутрішніх справ, у тому числі і з працівниками апарату 
досудового слідства, науково обґрунтованих та найбільш раціональних 
форм, методів та засобів організації праці, управління службово-трудовими 
колективами, стимулювання високої результативності діяльності тощо.  
Важливішим напрямком наукової організації праці слідчих є раціоналіза-
ція режиму їх праці та відпочинку. Раціоналізація режиму праці слідчих перед-
бачає, перш за все, створення необхідних умов для збереження та підтримання 
на високому рівні працездатності слідчих у процесі виконання ними своїх опе-
ративно-службових завдань. Аналізуючи проблеми працездатності слідчих у 
сучасних умовах реформування органів внутрішніх справ, необхідно відзначи-
ти, що в науці існує багато визначень даної категорії. Деякі автори ототожню-
ють працездатність із продуктивністю праці. Так, С.О.Косилов визначає пра-
цездатність як здатність людини більш-менш тривалий час виконувати певну 
роботу з дотриманням відповідних кількісних і якісних її показників [1, с.25]. 
Схоже визначення дають В.П.Загрядський та А.С.Єгоров, які під працездатні-
стю розуміють здатність людини до виконання конкретної діяльності в рамках 
заданих часових лімітів і параметрів ефективності [2, с.31]. Інші автори під 







організму для виконання конкретної роботи. Зокрема, Г.Леман характеризує 
працездатність максимумом роботи, який може виконати людина [3, с.39]. 
І.М.Єфимов вважає, що працездатність – це потенціал властивостей і якостей, 
які характеризують стан організму відносно його готовності до трудової дія-
льності [4, с.23]. Є.Л.Ільїн під працездатністю розуміє стан систем організму, їх 
готовність виявити максимум своїх можливостей [5, с.54]. Третя група вчених 
(зокрема, Г.А.Стрюков та М.А.Грицевський) вважає доцільним термінологіч-
но відокремити працездатність як продуктивність, ефективність діяльності і 
працездатність як психофізіологічний потенціал робітника, оскільки, по-
перше, достатній рівень продуктивності праці може зберігатися за умови різ-
кого зниження працездатності; і, по-друге, у виробничих умовах людина зви-
чайно не працює на межі своїх можливостей, а використовує їх частину, рівно-
мірно розподіляючи протягом робочого дня [6, с.60].  
Різноманітність визначень категорії «працездатність» обумовлена, на 
нашу думку, тим фактом, що остання є предметом вивчення багатьох наук 
– економіки, соціології, фізіології та психології праці тощо. Дослідження 
проблем працездатності слідчих у контексті проблем управління органами 
внутрішніх справ вимагає виокремлення управлінсько-правового аспекту 
даного феномену, який, у свою чергу, можна розглядати з об’єктивного та 
суб’єктивного боку. З об’єктивного боку, як ми вважаємо, працездатність 
слідчих органів внутрішніх справ необхідно розуміти як динаміку продук-
тивності їх службово-трудової діяльності за певний проміжок часу (добу, 
місяць, рік тощо). З суб’єктивного боку працездатність слідчого являє со-
бою сукупність функціональних можливостей слідчого (стан його здоров’я, 
рівень розвитку професійно значущих психофізіологічних та соціально-
психологічних якостей тощо), які обумовлюють здатність працівника до 
продуктивної службово-трудової діяльності.  
Одним з головних показників працездатності слідчих є рівень продук-
тивності праці, який вимірюється кількістю одиниць роботи, що виробля-
ється за одиницю часу. Рівень працездатності може також характеризува-
тися кількістю часу, що витрачається слідчим на виконання одиниці праці 
(тривалість виробничих операцій), а також у певній мірі й якістю виконаної 
роботи [7, с.177].  
Рівень працездатності людини, тобто її здатність виконувати певний 
обсяг роботи певної якості за певний період часу, не є постійним у різні 
періоди робочого часу, а змінюється під впливом цілого ряду факторів. 
Головною причиною непостійності ступеня працездатності протягом ро-
бочого дня, тижня, місяця, року є зміни у характері протікання фізіологіч-
них та психічних функцій в організмі працівника. Ці зміни уявляють собою 
реакцію організму на різноманітні зовнішні подразники, на вплив на нього 
широкого комплексу факторів зовнішнього середовища. Працездатність 
кожної людини має межу, що визначається втомою та її наслідками. Від-
чуття втоми та пов’язане з ним припинення різних видів діяльності є ефек-
тивним механізмом, що попереджує перевтому організму. Цей механізм 
включається задовго до повного виснаження нервової системи та інших 







втому, у нормі призводить до зникнення втоми. Якщо щоденні зусилля 
перевищують можливості відпочинку, людина поступово приходить до 
стану хронічної втоми, яке характеризується частим виникненням відчуття 
знемоги, відсутністю інтересу до роботи, психічною збудливістю, схильніс-
тю до головних болів, відсутністю апетиту, безсонням [8, с.209]. Стан хро-
нічної втоми призводить до підвищення кількості невиходів на роботу за 
хворобою, втім їх дійсною причиною є не стільки хвороба, скільки невід-
кладна потреба у відпочинку [9, с.21–24].  
Найбільша ефективність виробничої діяльності людини може бути до-
сягнутою не за безперервної роботи, а за оптимального чергування праці 
та відпочинку. У зв’язку з цим наукова організація роботи слідчих органів 
внутрішніх справ України потребує встановлення раціональних режимів 
праці та відпочинку, які необхідно розуміти як таке чергування періодів 
роботи та відпочинку, за якого досягається високий рівень працездатності 
та продуктивності праці й оптимальний стан здоров’я працівників. Як свід-
чать результати досліджень впливу можливості працівників органів внут-
рішніх справ відпочити після напруженої праці на їх захворюваність, 
пов’язану із тимчасовою втратою працездатності, серед працівників, яким 
не надаються дні відпочинку після напруженої праці, спостерігається біль-
ша інтенсивність захворюваності, ніж серед працівників, яким відповідні 
дні відпочинку надаються. Крім того, більша залежність захворюваності із 
тимчасовою втратою працездатності від ненадання відповідних днів від-
починку спостерігається у працівників органів внутрішніх справ віком 20-29 
років [10, с.67], тобто у вікової групи, яка сьогодні складає основну частину 
персоналу досудового слідства. Крім того, результати спеціальних дослі-
джень свідчать, що після чергової відпустки високу працездатність 61,5 % 
обстежених працівників органів внутрішніх справ зберігають лише протя-
гом півріччя, а в подальшому такі працівники зазнають зниження праце-
здатності та підвищення захворюваності із тимчасовою втратою праце-
здатності [10, с.67–68]. Що ж стосується структури захворюваності, то в 
літературі є дані щодо того, що розповсюдженість нервово-психічних за-
хворювань серед особового складу органів внутрішніх справ вище, ніж се-
ред населення, і складає 29,6 хворих на кожну 1000 працівників, причому 
мова йде лише про так звану госпіталізовану захворюваність, тобто про ті 
випадки, в яких прояви хвороби мали виражений характер та потребували 
лікарського втручання [11, с.110]. Аналіз зазначених даних свідчить, що 
актуальним напрямком наукової організації праці в апараті досудового 
слідства є гнучкий диференційований підхід до режиму праці та відпочинку 
слідчих. Слідчим, які скінчили провадженням більш ніж 40 кримінальних 
справ на рік, необхідно надавати додаткову відпустку терміном 5 календа-
рних днів. Слідчим, які скінчили провадженням більш ніж 50 кримінальних 
справ на рік, надавати додаткову відпустку протягом 10 календарних днів. 
Доцільність даного заходу пояснюється наступним. По-перше, завдяки 
встановленню додаткової відпустки слідчі органів внутрішніх справ мати-
муть можливість більш повно відновити свою працездатність; по-друге, 







льності слідчих підрозділів та сприяти використанню слідчими схованих 
резервів робочого часу. 
Іншим засобом задоволення потреби працівника у відпочинку під час 
трудової діяльності є організація кімнат емоційно-психологічного розван-
таження, під якими розуміють спеціально обладнані кімнати відпочинку, 
метою створення яких є вплив на людину особливо організованими подра-
зниками для зняття виробничої втоми. У кімнатах емоційно-
психологічного розвантаження забезпечуються найбільш сприятливі умови 
для психічної саморегуляції, а саме: відключення від звичних умов праці, 
створення комфортного мікроклімату, стимуляція ефективного м’язового 
розслаблення. Наявність кімнат емоційно-психологічного розвантаження 
дозволяє проводити наступні заходи: відновлення психоемоційного стану 
та працездатності в осіб, що знаходяться у стресовому стані; групове на-
вчання прийомам саморегуляції (прийоми нервово-м’язової релаксації, 
аутогенне тренування, спеціалізовану гімнастику); покращувати психологі-
чний клімат у колективах; отримувати оздоровчий ефект за рахунок прове-
дення лікувально-профілактичних заходів; сприяти естетичному вихован-
ню працівників.  
Головним критерієм ефективності наукової організації праці слідчих є 
підвищення рівня продуктивності їх службово-трудової діяльності. Даний 
критерій повинен враховуватись під час кінцевого оцінювання комплексу 
раціоналізаторських заходів, включаючи і раціоналізацію режимів праці та 
відпочинку. Як ми вважаємо, застосування викладених вище пропозицій у 
практиці роботи з персоналом апарату досудового слідства системи МВС 
України дозволить не лише оптимізувати продуктивність їх діяльності, але 
й створить необхідні умови для підвищення змістовності даної професії, 
підвищення задоволеності працівників від виконання своїх службово-
трудових обов’язків та підвищить мотивацію слідчих до високоякісної, ви-
сокоефективної діяльності.  
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ПРОФЕСІОНАЛІЗМ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ  
У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРИРОДООХОРОННОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ  
иконуючи правоохоронні функції в межах охорони громадського по-
рядку, міліція виступає як орган, наділений контрольно-наглядовими пов-
новаженнями, зокрема з охорони природи, які вона, як правило, реалізує 
безпосередньо в природному середовищі, тобто – під час фактичної охоро-
ни природи. Останніми роками природоохоронна діяльність міліції значно 
активізувалась: зміцнилася взаємодія з іншими природоохоронними орга-
нами, громадськістю, окреслилась профілактична спрямованість цієї дія-
льності, підвищився рівень оперативного реагування на порушення приро-
доохоронного законодавства. 
Повноваження у цій галузі  потребують їх чіткого закріплення і тлума-
чення в законодавстві, оскільки недостатньо лише уявлення про те, що 
означають поняття контроль і нагляд (а саме вони постійно вживаються в 
нормативних актах МВС, що регламентують правоохоронну діяльність 
міліції), що призводить на практиці до порушення. 
Контроль і нагляд є самостійними формами правозастосовної діяль-
ності органів державної влади і управління. В галузі охорони природи кон-
троль поділяється на внутрішньовідомчий і позавідомчий. Внутрішньові-
домчий контроль покладено на міністерства і відомства, які використову-
ють об’єкти природи у своїй господарської діяльності. Приміром, Держав-
ний комітет лісового господарства України виконує внутрішньовідомчий 
контроль за використанням та охороною лісів через свої структурні під-
розділи – лісгоспи. 
Міліція здійснює позавідомчий контроль за раціональним використан-
ням і охороною об’єктів природи в межах, наданих їй державою повнова-
жень, самостійно або взаємодіючи з іншими природоохоронними органа-
ми державного управління[1, с.13]. Такий контроль здійснюється у формі 
патрулювання, обходів, об’їздів, виставленням постів спостереження, про-
веденням природоохоронних рейдів тощо, як безпосередньо в природному 
середовищі, так і за межами конкретних природних об’єктів. Це і відрізняє 
природоохоронні функції міліції від завдань інших правоохоронних органів, 
зокрема, прокуратури, суду тощо. 
Міліція має перевіряти виконання наявних правил і положень, встано-
влювати правопорушників, затримувати їх, складати протоколи, проводи-
ти профілактичні заходи, а також доводити інформацію про виявлення 
порушення до відома відповідних компетентних органів, які зобов’язані 
вживати необхідних заходів впливу стосовно правопорушників природо-
охоронного законодавства. 
